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culturellesproprement grecques.L’A.nous emmènedansunvoyage richede ses réflexions
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niers temps de ces phénomènes religieux a permis demettre en lumière les ressemblances
entre les rites des différents cultes de l’Antiquité et a conduit à renoncer à la dichotomie
traditionnelleentre religionsorientaleset religionofficielleainsiqu’àdéconstruire leconcept
mêmede«religionsorientales».C’estcetaspectqu’illustrentlescontributionsdelapremière
section.AprèsunbilancritiquedesidéesdeCumont,dresséparC.Bonnet(Entre	ciel	et	terre,	en	
relisant	 Franz	Cumont),W.VanAndringa et Fr.VanHaeperen (Le	Romain	 et	 l’étranger	:	 formes	
d’intégration	des	 cultes	 étrangers	dans	 les	 cités	de	 l’Empire	romain)expliquentpourquoi ilconvientde
renonceraujourd’huiàlacatégoriede«cultesorientaux».Ladispositionmêmedesiseaetdes
mithraea	danslaVillemontreque,aumoinsàpartirdelasecondemoitiéduIIes.,cesdivinités




tisme» est soulignée par L.Bricault et Fr.Prescendi (Une	 théologie	 en	 images?) à propos de
l’analyse des représentations de divinités comme Jupiter Dolichenus. Il faut préférer une
expressioncomme«coexistenced’imagespolysémiques».
La seconde section ouvre le débat autour de la catégorie de «religions orientales».
G.Stroumsa (ExOrienteNumen.From	 orientalism	 to	 oriental	 religions) tente de remonter aux
originesmêmesduconceptde«religionsorientales»,cheràCumont,etretracel’histoiredes
études qui ont précédé le travail de ce savant. Cette analysemet en lumière la volonté de
Cumont de recréer un lien entre les cultures religieuses du bassinméditerranéen et illustre
l’importancequeleProcheOrientatoujourseuepourleshistoriensdesreligions.Lafigurede
FranzCumont se trouveaussi aucœurde l’étudedeW.Burkert (‘Orient’	 since	Franz	Cumont:	
Enrichment	and	Dearth	of	a	Concept),quiconsacreuneanalysecritiqueauconceptd’Orientet,plus
généralement,àladéfinitiondesairesgéographiqueschezCumont.
Viennent ensuite des études de cas concrets: la situation religieuse à DouraEuropos
(T.Kaizer),lestatutduculted’IsisàRome(J.Scheid),lesreprésentationsmithriaques(V.Huet),










ouvredesvoiesnouvellesdans l’étudedescourants religieuxquientrèrenten interactionau
seindubassinméditerranéen.Deuxindex(nomsmodernesetsujets)complètentcetouvrage
deréférencetrèsutile.
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